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Зовнішня торгівля спрямована на покращення життєвого рівня населення країн, 
підвищення продуктивності праці та якості продукції. Це пояснює постійне зростання 
міжнародної торгівлі товарів та послуг порівняно з обсягами виробництва, яке зумовлює 
процвітання економіки окремої країни у масштабі світової економіки. 
Слід відзначити, що товарна структура України у зовнішній торгівлі є 
неефективною. Експорт України складається переважно з сировини та напівфабрикатів, але 
рівень цих товарів є незначним. Крім того, основною проблемою України є домінування 
імпорту товарів над експортом. Так, за даними [1] у 2012 р. імпорт зріс на 4,4 % (майже до 
70 млрд. доларів), а експорт – усього на 2,8 % (до 57,2 млрд. доларів). В структурі експорту 
України чорні метали та вироби з них склали 27,2%, сільськогосподарська продукція – 
12,5 %, мінеральна продукція (солі, сірка, руда, газ, нафта, вугілля) – 11,3 %. Але покращує 
ситуацію те, що експорт цукру виріс у 56,7 разів, кукурудзи – у 2,7 рази, пшениці – у 2 рази 
порівняно з попереднім періодом. В структурі імпорту частка мінеральної продукції 
становила 33,2 %, механічних та електричних машин – 15,5 %, а хімічної продукції – 9,8 %. 
На сьогоднішній день зовнішньотогрівельні відноси України є малоефективними, 
як з точки зору загальноекономічного розвитку країни, так і глобалізації в цілому. Це 
означає, що Україна потребує розвитку усіх галузей національної економіки відповідно до 
світових стандартів. 
Для забезпечення стабільного економічного розвитку України політика нашої 
держави має бути спрямована на: активізацію зовнішньої торгівлі; створення конкурентних 
переваг підприємницької діяльності; оновлення устаткування, що призведе до покращення 
якості продукції та продуктивності праці; формування діючої системи мотивації 
товаровиробників; удосконалення податкового кодексу України; заохочення малого 
бізнесу. 
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